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Bidrag til de dansk-vestindiske Øers Personhistorie.
1ste Afsnit: St. Thomas 1671-1733.
Ved E. Gallach-Jensen.
I Aaret 1671 den 11. Marts stiftedes det dansk-vestindiske
Kompagni i København og i Spidsen for det stod de 3 Direktører
Jens Juel, Peder Pedersøn Lerche, og Hans Nansen. Den 29.
Marts udnævntes den første Gouvernør eller »Opperhoved« Jørgen
Iversen Dyppel. Den 20. Okt. 1671 sejlede »Færø« med Jørgen
Iversen samt en Del Folk, der var antaget i Kompagniets Tjeneste,
derover; men først den 26. Maj 1672 naaede de St. Th. Øen var
fuldstændig mennesketom, Englænderne, der i 1665 havde taget
St. Th. i Besiddelse, havde forladt Øen kort forinden. Faa Dage
efter »Færøe«'s Ankomst indfandt der sig et engelsk Krigsskib,
der egentlig skulde have naaet St. Th. inden »Færø« kom; de Engelske
fordrede, at Gouvernøren skulde begære Øen af den engelske Konge,
hvad Jørgen Iversen dog afslog, og da de Engelske gav Ind¬
beretning om det forefaldne til Regeringen i England, udtalte
Kong Carl II., at de Danske var i deres fulde Ret, da hans Under-
saatter frivilligt havde forladt Øen. Fra tidligere Tid maa der
have staaet et Fort paa Øen, thi allerede 8. August udsteder Gou¬
vernøren sin første Skrivelse dateret Christiansfort. I 1675 tillod
Kong Chr. V. alle og enhver af sine Undersaatter at handle paa
Vestindien, naar de kunde faa Direktørernes Tilladelse. Samme
Aar den 27. Juli tog de Danske St. Jan i Besiddelse, uden at nogen
gjorde Indvending derimod; men først i 1716 flyttede 16 Familier
fra St. Th. derover og begyndte at opdyrke Øen. Handelen paa
Vestindien gav dog ikke saa rigt Udbytte, som man havde ventet
og i 1690 bortforpagtede Kong Chr. V. St. Thomas og St. Jan for
10 Aar til Kommerceraad Jørgen Thormøhlen til Møhlenpriis.
Hans Forpagtningskontrakt er dateret ls/2 16901), hans Instruks
16/3 902). Den 24. April 1691 anlagdes Byen Charlotte Amalia og
den 11. September 1695 udvidedes den.3)
Af trykte Kilder vil der i det følgende blive henvist til Jørgen
Høst: Efterretn. om St. Thomas 1791; Bernh. Petersen: En hist.
Beretn. om de vestindiske Øer. N. Abrahams: Nogle Bidrag til
den dansk-vestind. Handels Hist. i de første Aar (Hist. Tidsskr.
7 IV.). C. F. Paludan: Blade af de dansk-vestindiske Øers Hist.
l) Komp. Kopibog 1671—1713.
s) Div. Dok. vedrørende Gouvn. Lavigne (r. Nr. 571).
3) Kirkehist. Sml. 5. II., 301. Note 1.
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(Museum 1894). Fr. Krarup: Jørgen Iversen Dyppel; Gabriel Mi-
Ian; Jørgen Carstensøn og Johan Lorentz Castenskjold (Pershist.
Tidsskr. 2 VI., 3 II., 3 III., 2 III. & 2 IV.). Personalia for Søofficerer
er hentede fra Lauritz Klingberg: Real- og Nominalreg. Søetaten
vedk. 1721—88 (alf.), i Rigsark. og J. C. W. Hirsch: Saml. af Per¬
sonalia vedr. Danske Officerer 1660—1814. Desuden E. V. Lose:
Om Folkekirkens tidligste Tid paa vore vestindiske Øer. (Kirke-
hist. Sml. 5 II.).
Som Hovedkilderne til Meddelelserne er Kirkebogen fra St.
Th. for Tidsrummet 1691—1795 benyttet; men da denne til Tider
er meget mangelfuldt ført, har Gouvernørens Journaler og Rap¬
portbøger ydet et udmærket Supplement hertil. Oberst H. W. Har-
bou har allerede i Pershist. Tidsskr. 2 IV. pag. 278, Note 2 frem¬
hævet Ønskeligheden af at faa gjort Udtog af vore Koloniers Kirke¬
bøger. Det kan nu i nogen Maade lade sig gøre, da Kirkebøgerne fra
Vestindien er kommet hertil; men nogle af dem er dog i en saare
daarlig Tilstand, at de knapt er læselige mere. I Daabsregistrene
er i Almindelighed kun angivet Daabsdagen, for nogle Aars Ved¬
kommende er dog ogsaa Fødselsdagen nævnt. I Udtogene er
udeladt menige Soldater og Matroser.
Gouvernørerne paa St. Thomas 1671—1733.
I. Jørgen Iversen Dyppel, f. 25/2 1638 i Helsingør (Faderen Bager
i Helsingør, g. m. Else Pedersdatter), rejser 1ste Gang til
Vestind. 1654 som Serving, hjg. 16651). Bestall. som Gouvn.
28/9 16712), Kontrakt med Komp. u/10 16713), afr. 20/10 med
Skibet »Færø«1), ank. til St. Th. 23/5 1672, afleverer Gouvrm.
®/7 1680 til Nicolaj Esmit, hjg. 19/9 1680, ank. til Helsingør
26/2 1 681, i Kbhvn. 7/34), ny Bestall. som Gouvn. 26/9 1 6822),
Troskabsed 31/10, Instr. ä9/l(l5), afr. 10/11 fra Helsingør med
»Havmanden«, f i Marts 1683, kastet over Bord af en af Sla¬
verne1).
G. 1° 30/8 1670 m. Birgitte Pedersdatter f 1/8 16796),
2° m. Margrethe Christensdatter1).
II. Nicolaj Esmit, Bestall. som Gouvn. ®/9 16795), Instr. og Ordre
fra Komp. 20/9 16793), ank. til St. Th. 4/7 16804), Bef. fra
Komp. at fratræde Gouvnm. 26/9 16827), Ordre fra Komp.
at overlade J. Iversen Bef. 29/10 16823), maaske indsat i Arrest
i Københavns Arresthus 20/5 16837), Dommen afsagt 12/5
16848), løsl. af Arrest 17/11 16842).
J) Pershist. Tidsskr. 2 VI, 25, 41 og 44.
2) Vestind. aabn. Breve 1671—99.
3) Instr. og Kontrbog. 1671-—90 (r. Nr. 409).
4) J. Iversens Journ. (r. Nr. 403).
5) Instr. og Kontrbog 1671—90.
•) Sjæll. Reg. Nr. 28 fol. 161.
') Div. Dok. vedr. Gouvn. N. Esmit 1680—86 (r. Nr. 517)
8) Uordn. Sager 1658—86 (r. Nr. 536).
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III. Adolph Esmit, yngre Broder til N. E.1), Bestall. som Gouvn.
17/7 1683, Troskabsed 20/12 1683, men allerede */1 1683 havde
han selv udn. sig til Interimsoverhoved efter samme Dag at
have aflagt Ed2), Instr. fra Komp. 23/7 16833), kgl. Ordre til at
aflevere Bef. 7/5 16842), ny Beställ, som Gouvn. 13/9 1687'),
Afsked 25/i 16904).
IV. Frants de Lavigne, f. i Kbhvn., hans Stiflader var Dronning
Charlotte Amalies Sprogmester de Yisconti5), Lavignes Fader
er sikkert den paa Holmens Kirkegaard 3/9 1673 begr. Franfois
de Lavigne6). Underass. a/6 16843), Instr. til at være Køb¬
mand og Overbogh. u/12 16917), hans Troskabsed til Thor-
møhlen u/12 16918). Johan Lorentz afgiver. Gouvnm. til ham
26/9 1 6 929). J. Lorentz modtager Ordre til at arrestere ham
2B/9 1693, Afsk. 7/4 16948), f 8/4 169510), hans Gods blev den
15. og 16. April solgt ved offentlig Auktion, hvorved der
indkom 772 Rdl. 4 M.8).
V. Gabriel Milan11), Bestall. som Gouvn. 26/4 1684, konf. 12/812),
det vestind. Komp.'s Ansøgning til Kongen om at faa M. til
Gouvn. 14/s 168412), afr. fra Kbhvn. 27/s 1684 med Orlogssk.
»Fortuna« sammen med sin Hustru, 5 Børn, Gouvernante
og 8 Tjenestefolk13), ank. til St. Th. 12/10 168412), halshugget
i Kbhvn. 26/3 168914).
G. 1° med en Datter af Chr. IV.'s Livlæge Benjamin
Mustapha af Slægten de Castro med hvem han havde Sønnen
Frants Ferdinand'").
2° m. Juliane Regine v. Breitenbach med hvem han
havde 6 Børn.
VI. Christopher Heins, Vicegouvn. zø/6 168614), Bestall. som Vice-
gouvn. 9/n 168718), Ordre og Instr. a/7 16863), Bestall. som
Gouvn. 26/9 16938).
VII. Johan Lorentz, f. 12/2 ? i Flensborg17), Ass. 18/e 16843), Be¬
ställ. som Bogh. 10/11 168716), 8/x 1691 nævnes han som Gouvn.
paa St. Th.9), afleverer Gouvnm. til Lavigne 26/9 1 6929), rejser
') D. biog. Leks.
s) Div. Dok. vedr. Gouvn. A. Esmit (r. Nr. 515).
*) Instr. og Kontrbog 1671—90.
*) Vestind. aab. Breve 1671—99.
6) Komp. Kopibog 1671—1713 (r. Nr. 216) jvf. Extr. af Johan Lorentz
Beretn. til »Hr. Baron Juel og Hr. Oversekr. Moth« dat St. Th. '/i 1693.
•) Pershist. Tidsskr. 6 I, 8.
') Instr. og Kontrbog 1691—93 (r. Nr. 564)
8) Div. Dok. vedr. Gouvn. Lavigne 1692—95 (r. Nr. 571).
») Komp. Kopibog 1671—1713 (r. Nr. 216).
10) Gouvn. Journ. 1694—96 (r. Nr. 40).
n) Pershist. Tidsskr. 3 II & 3 III, D. biogr. Leks.
,a) Div. Dok. vedr. Gouvn. A. Esmit 1682—89 (r. Nr. 515).
") Uordn. Sager 1658—86 (r. Nr. 536).
14) Pershist. Tidsskr. 3 III.
") Hirsch: Danske og norske Off. 1660—1814.
") Div. Dok. vedr. Gouvn. A. Esmit (r. Nr. 518).
17) Gouvn. Journ. 1696—1702 (r. Nr. 29).
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fra St. Th. paa Permission 26/6 1693, kommer tilbage til St. Th.
16941), Overkøbmand 20/9 16932), Yicegouvn. Beställ.
24/s 16943), konf. 7/44), i Oktober 1694 lod Gouvn. Lavigne
Købmand Jochum Melchior v. Holten fængsle, fordi han
skyldte Thormøhlen en stor Sum Penge, og først 23/i 1695
blev han indsat i sin Gerning af J. Lorentz8), f "/s 1702®),
hans Skifte sluttet wja 1705, Boet var 10,427 Rdl. 3 M. 8 Sk.
stort. Arvingerne var: »Adrian Cornelisøn Lantz — nu eene-
værende her paa Landet — eeneste efterladte Søn af Velb.
Gouvn. Lorentz Søster, sal. Maria Lorentz7) og Jørgen Car¬
stenssøn Indvaaner her paa Eilandet, Jacob Carstenssøn og
Henrich Carstenssøn i og ved Trundhiem8), item Ellin Car¬
stenssøn, ey bedre vidende, end at hun nu i Egteskab lever
med Mathias Hanssøn boende i Flensborrig alle fire efterladte
Børn af en anden Gouvn. Lorentz Syster, nemlig Mette Lo¬
rentz*9).
G. 8/6 1691 m. Gertrud Haisfeldt, f 20/g 170°6) Paa st-
Eustatius, hvor hun ligger begravet.
VIII. Claus Hansen, 13/e 1702 valgte Indvaanerne paa St. Th. Ltnt.
C. H. til deres Overhoved med Titel af »Provisionel Vice Com-
mendant«,0), Bestall. til Interims Overhoved 24/10 1 702u), Komps.
Instr. underskrevet u/6170312), Bestall. til at være Overhoved
og Vicekommend. 28/10 1704u), t % 17066).
G. 1° 10/j 1697 m. Anna v. Ockeren, f 26/8 1699ls). (Hun
var 1° 14/7 1692 g. m. Ivar Jørgensen Dyppel, t 169414), 2°
11/j 1695 g. m. Jan le Breton, t i Dec. 16955).
G. 2° 27/2 1 701 m. Catharina de Wint, f 18/12 1704 (E. e.
Samuel Beauvisage)6).
IX. Joachim Melchior v. Holten, f. 17/3 1671 i Helsingør (Faderen
Isebrant v. Holten Toldskriver i Helsingør, g. 3° m. Anna
Maria Bacher)15), Bestall. som Købmand og Overbogh. l5/12
169216), Anmodn. til Gouvn. Lavigne 2/la 1693 om at maatte
købe en Plantage efter »at han har været nu i Landet paa
siette Aar«16), efter Gouvn. Lorentz Død vilde han have
Gouvernørembedet, men Indvaanerne valgte Ltnt. Claus
') Gouvn. Journ. 1692—94 (r. Nr. 25).
a) Instr. og Kontrbog 1691—93 (r. Nr. 564).
») Komp. Kopibog 1690—1713 (r. Nr. 216).
*) Div. Dok. vedr. Gouvn. Lavigne 1692—95 (r. Nr. 414).
®) Gouvn. Journ. 1694—96 (r. Nr. 40).
•) Kirkeb. fra St. Th. 1691—1795.
') t Vi« 1698 g. m. Cornelia Adriansøn f 14/s 1696. Gouvn. Journ. 1694
—96 (r. Nr. 40).
8) Pershist. Tidsskr. 2 IV, 102.
•) Skiftebr. fra St. Th. 1684—1723.
10) Gouvn. Journ. 1702—06 (r. Nr. 33).
u) Vestind. aabn. Breve 1699—1746 fol. 14 og 18.
") Eder og Reverser 1700—42.
ls) Gouvn. Journ. 1696—1702 (r. Nr. 29).
") Pershist. Tidsskr. 2 VI, 45.
") Hostrup-Schultz: Efterretn. om Helsingørs Bestillings-og Embedsmænd
S. 131.
") Div. Dok. vedr. Gouvn. Lavigne 1692—95 (r. Nr. 505).
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Hansen1), J. v. Holten fik Titel af Overkøbmand, Beställ
til Vicekommend. 17/10 17072), men allerede u/2 1706 havde
Indvaanerne valgt ham til Interimsoverhoved3), f a/12 1708,
er det første Lig, der begr. i den luth. Kirke4), »19/4 1710 blef
forige Gouverneur Sal. Von Holtens Liigsteen udi Kirchen
Indlagt, hans fahne ophengt og hans Kaarde og scheede op¬
slagen«5).
G. 28/e 1692 m. Maria v. Beverhout, f 1727, (Hun
2° g- 15/e 1712 m. Jacob Jørgensøn Magens, f. 4/5 1682 i Hel¬
singør, t 25/3 1731 paa St. Th.)4).
X. Mikkel Crone. Han var avanceret fra Matros til Provisionel
Overhoved over Christiansfort 26/9 17096), Troskabsed 5/10
17097), ank. til St. Th. 25/3 1710, afløste Købmand Didrik
Magens8), der d. 31/12 1708 af Indvaanerne var blevet valgt
til Overhoved. Fra 21/12—31/12 1708 havde Kommandoen
været delt mellem Sekretær Christian Seeberg og D. Magens8),
t 8/g 1716, begr. i den luth. Kirke4).
G. 12/4 1714 m. Johanna Teneta Beare4).
XI. Erich Bredahl, Sekretær 9/5 17139), af Raadet og Borgerof-
ficererne valgt til Overhoved 12/8 1716, Interims Overhoved
24/2 1716»), hans Ed dat. St. Th, */« 17177), Bestall. til at være
Vicekommend. paa St.Th.29/4 171910), »Betjentene og Borgerne
paa Landet valgte ham enstemmigt til Interims Gouvn.,
skønt han var kun Sekretær og den yngste i Raadet«11), maaske
er han Søn af Thomas B. Vicelaugmand for Nordlandene
og Finmarken, Kammerraad12). Den 16/u -1723 var Bredahls
Dimission underskrevet af Direktørerne i Kbhvn., som synes
at have været misfornøjet med ham, fordi Handelen ikke
gik rigtig godt i hans Tid. Hans Afsked kom først til St. Th.
med hans Eftermand i Begyndelsen af Maj 1724, hvorpaa
Bredahl nedlagde sin Tjeneste. En Misforstaaelse rejst hos
Direktionen hjemme nødte ham til at rejse til Danmark.
I 1634 var han gaaet fra Kbhvn. og Direktionen ventede,
at han var kommet til St. Th. sidst i samme Aar, hvor den
ønskede hans Raad og Nærværelse ved St. Croix Optagelse;
men han kom ikke. Han skal være taget over Holland til
Frankrig, og siden er der intet hørt fra ham. Efter at han
havde været borte i 7 Aar, lod hans Hustru sig skille fra ham
og ægtede derefter Bogholder Horn, som siden blev Vicekom-
*) Gouvn. Journ. 1702—06 (r. Nr. 33).
a) Vestind. aabn. Breve 1699—1746 fol. 25.
8) Gouvn. Journ. 1702—00 (r. Nr. 40).
l) Kirkeb. fra St. Th. 1691—1795.
5) Gouvn. Journ. og Rapportbog 1710—14 (r. Nr. 47 b.).
') Instr. og Kontrbog 1698—1717 S. 253.
7) Eder og Reverser 1700—42.
8) Gouvn. Journ. 1707—09 -(r. Nr. 44).
9) Instr. og Kontrbog 1698—1717.
10) Vestind. aabn. Breve 1699—1746 fol. 61.
n) Høst: Efterretn. fra St. Th.




mandant (Mskr. om Gouvernørerne i Vestindien, Christiania
Univbibl. Cod. 52). * Aletta v. Beverhout.
XII. Otto Jacob Thambsen, f. 1670 var Son af Slotsgartner og For¬
valter ved Rosenborg, Andreas Thomsen og Sofie Amalie
Kalthof. Sekltnt. 1696, Premltnt, 1697, Kaptltnt. 1700,
Kommandør 1711, Schoutbynacht 1714, Afsked fra Søetaten
17191), Commandant paa Christiansfort samt Overhoved over
St. Th. og St. Jan 8/10 17232), t 18/9 17243).
G. i Helligaandsk. ®/3 1705 m. Birgitta Catharina Wis-
sing, D. af Jens Wissing til Aarhus Mølle, g. m. Christine
Maren Leerschow (Juul), t i Sept. 1758 i det Harboiske Enke¬
kloster, hun oprettede Testament med den ældste Datter
Anna Elisabeth (g. 21/12 1724 m. Adrian v. Beverhout, Køb¬
mand4), 1®/1 1726, konf. Vn 17265).*)
XIII. Frederik v. Moth, f. 1694 i Kbhvn., døbt 8. Sept. i Vor Frue
Kirke, (Faderen Paulus Hals, g. m. Margrethe Poggenberg),
Søkapt. Beställ. 1721, konf. 17328), efter Krigen 1721 tog han
sin Afsked fra Søetaten og forte Skibene »Salvator Mundi«
og »the Hoop Gally« for det vestind. Komp. indtil han blev
Gouvn. over St. Th. og St. Jan 17246). Af Sekretraadet valgt
til Interims Overhoved 19/9 1724. Gaar ud af Tjenesten i
1727. Hans Valg var Direktionen meget behageligt, og i
Skrivelsen til Sekretraadet hedder det: »Om Overkøbmanden
Mrs. Friderich Moth har vi altid haft de Tanker, at han er en
god og vindskibelig Mand for Kompagniet, og derfor har vi
ihukommet ham saaledes, at han efterdags nyder Karakter
af Vicekommendant paa St. Th. og sin Aars Gage forbedres
med word«.9) Bestall. som Overhoved paa St. Croix 80/10 1733,
Troskabseden dat. 12/g 17347), 1740 Ordre til at bosætte sig
paa St. Croix6), Bestall. til at være Generalgouvn. over alle
3 Øer 9/3 173610) i Instr. og Kontraktbogen er hans Beställ,
dat. 22/n 1735, hans Troskabsed dat. St. Th. 24/„ 17367), ned¬
lagde Kommandoen 22/2 1744, t 12/g 46.
G. 2/7 1722 m. Elisabeth Beverhout (D. af Lucas B.,
G. 17/6 1691 m. Margrethe Runnels).
XIV. HenrichSuhm,f. 5/101693(Faderen: EtatsraadBurchardSuhm11),
') L. Klingberg: Real- og Nominalreg. Søetaten vedk. 1721—88. Rigsark.
*) Vestind. aabn. Breve 1699—1746 fol. 74.
*) Gouvn. Rapportbog 1723—28.
4) Kirkeb. fra St. Th.
6) Kgl. Udfærdigelser 1671—1750.
*) Høst: Efterretn. fra St. Th.
') Eder og Reverser 1700—42.
®) Admiralitetets Resol. Prot. 1732, f. 418.
•) Mskr. om Gouvn. i Vestindien. Christiania Univbibl. Cod. 52.
10) Vestind. aabn. Breve 1699—1746.
n) Olaus Heinr. Møller: Hist. und geneal. Nachricht von den uralten
adelichen Gesehleeht von Suhm. Flensb. 1775.
*) Thambsens Hustrus Moder var if. Biogr. Lex. Elisabeth Meulengracht.
Faderen J. J. Wissing til Aarhus Mølle var i 1. Ægteskab gift med Christine
Maren Leerschow. Han fik 1680 Bevilling paa at vies til hende uden foregaaende
Lysning (Pershist. Tidsskr. 7. R. I, 41); hvad der angives smstds. I, 199, Afsn.
13 maa være forkert. If. en Notits i Lengnicks Haandeksplr. i Rigsark., maa
hun antages at have været Datter af 1. Ægteskab.
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Brodersøn til Admiral Ulrich Frederich Suhm), Kadet 1700,
Sekltnt. 1714, Premltnt. 1719, Kaptltnt. 1723, Bestall. til at
gaa til Vestind. og senere til Guinea 15/12 17231), Søkapt. 1725,
engl. Gouvn. over Fæstningen Christiansborg i Guinea, for¬
lod denne Post ®/3 17272), kom til Vestindien 14/5, hans Beställ,
blev oplæst le/6 1727. Ved sin Hjemkomst fra Vestind. 1732
blev han Kommandørkapt. 1742 Kontreadmiral, f 15/j 1744,
bgr. 22. s. M. i Nikolaj Kirke3).
G. 1° m. Anna Catrina Frørup (D. af Kapt. F.). G. 2°
m. Sophia Benzon(?), t 1769, (g. 2° m. Viceadmiral Michael
Tønder4).
Underbetjente paa St. Thomas 1671—1733.
Lauritz Tøgelen fra Vendsyssel, Instruks som Ass. paa St. Th. 18/8
16825).
Simon Simonsen Braad, Instruks og Ordre som Ass. paa St. Th.
18/8 1682«).
Niels Lassen fra Kbhvn., Bogholder og Underkobmand 18/g 16825),
anden Kontrakt a/5 16846).
Johan Mohr, Underskriver, Kontrakt 24/10 16826).
Jacob Bronchorst, Ordre og Instruks som Købmand 26/10 16826).
Jørgen Hansen, Underass. 21/5 16848), rejser sammen med Gouvn.
G. Milan 27/5 1684 med Skibet »Fortuna«7).
Andreas Pedersøn Broch fra Thisted, Skriver og Ass. 24/8 1685®).
Rasmus Christensøn fra Lund, Bestall. som Ass. 4/10 16878).
Jacob Allewyn, Bogholder, hans Ed dat. 17/12 17009).
Anders Hissing, Bogholder, Medlem af det sekrete Raad 24/5 171910),
t 11/2 1722 »en kjær Mand, hvis Død det ganske Land bejamrer«11).
Ingvold Carstensen fra Flensborg, Bestall. til at være Byfoged 18/8
16825).
Jens Hersleb, Bestall. som Overkøbmand 2/4 1698, Fiscai og By¬
foged Bestall. 6/n 170212), t 29/io 169811).
Hans Hansen Helsted, Bestall. som Fiscai og Byf. 20/10 170612).
Anders Nielsen, Bestall. somFiscal og Byf. i Nov. 170712), t10/6 170811).
Peter Johansen Thorsong, Byf. 18/12 171612).
Jacob Nerger, Interims Byf. 8/s 171910), t 3/n 171911).
Søren Sandberg, Bestall. som Sekr. og Fiscai 5/s 17231"), g. 26/111715
m. Sara Olufs Datter Björn (E. e. Offe Nielsøn, f 6/la 1714)11).
Lorentz Hendrichsen, Byf. 8/4 172810), f 12'/\ 1734, g. s/2 1730 m.
Helena Margaretha Møller (Stifd. af Gouvn. Henrich Suhm),
hun 2° s/3 1735 g. m. Herman Rosenstand, | 17/7 173511).
•) Vestind. aabn. Breve 1699—1746.
!) Instr. og Kontrbog 1723—45.
3) Pershist. Tidsskr. I, 219.
4) Klingbergs Reg.
s) Instr. og Kontrbog 1682—84.
•) Inatr. og Kontrbog 1671—90.
') Uordn. Sager 1658—86 (r. Nr. 536 fol. 21).
8) Div. Dok. vedr. Gouvn. A. Esmit 1682—88 (r. Nr. 518).
•) Eder og Reverser 1700—42.
10) Instr. og Kontrbog 1718—29.
») Kirkeb. fra St. Th. 1691—1795.
Instr. og Kontrbog 1698—1717.
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Hans Landberg, Commersesekr., Bestall. som Sekr. 4/n 17331),
t 16/i2 17342).
Andreas Willumsen, Bestall. som Byf. 4/n 17331), g. 27/# 1737 m.
Margretha Bredahl, f 8/s 17402).
Præster paa St. Thomas 1671—1733.
Jørgen Jensen Morsing, k. a/8 1672, t 1673®).
Didrik Christensen Riisbrich, k. 22/u 1673, ank. til St. Th. Juni 1674.
Hjg. 81/10 1677, Præst paa Als 1681, t 16834).
Albert Bastian Pedersen, Kallundborg, k. 16803).
Jens Fredericksen Hofman, ank. til St. Th. 24/2 1686, hjg. 27/2 16894).
Jacob Andersen, ank. til St. Th. a/i 1691, t 9U 1692 paa Skibet
»Marschal Derfling«, hvor han var for at berette en syg5).
Lorentz Ephraim Monrath, f. 19/1 1669®), k. 24/2 1696, conf. 28/g 96,
ank. til St. Th. 19/67), t S0/9 16968).
David Fenrich, k. 21/s 1698, conf. 22/3 989), ank. til St. Th. 8/„ 98,
inds. 4/9 98, Afskedspr. 1701, hjg. 28/s Ol1").
Andreas Chorne, k. 12/4 1701, ank. til St. Th. med Skibet »Gylden-
leuw«, 17/ 10 1701, inds. 19/10 Ol10), hjg. medio Maj 17088).
Andreas Petersen Samsing, f. i Ribe Stift 2/12 1672, k. ls/g 1707,
conf. 18/9 07, ank. til St. Th. u/3 08, hjg. 2l/5 17128), f 13/s 1751").
Christian Fischer, k. ••/g 1711, conf. 25/6 11, ank. til St. Th. u/10 11,
inds. «/10»), t 10li2 17148).
Coort Simonsen Riise, f. i Svendborg 21/10 1677, k. 28/10 1715, conf.
«/u 15, ank. 7/x 17, t "/, 17178)-
H. Christian Brandt, f. 1684 i Kbhvn., k. ls/7 1717, conf. 21/7 1717,
ank. s/7 1718, inds. 4. Sønd. e. Trin., f 6/u 1720, g. 5/10 1718 m.
Birgitta Swain8).
Jacob Tamdrop, f. i Slagelse 1681, k. n/u 1720 til Compastor, ank.
28/e 1721, inds. 2/7 21, t 10/ig 17228), g. m. Maren Hansdatter
Bonde, t 19/i 1722.
Philip Adam Dietrich, f. u/u 1687, k. 21/9 1723, conf. 8/10 1723, ank.
so/4 24, hjg. u/3 1731, ank. til Kbhvn. 15/6 1731, t 1741, 1°
ell. 2° g. 4/4 1725 m. Giertrud Helena Brandt.9)
Andreas Thambsen, f. 1698 i Nakskov, k. 19/10 1731, conf. 25/10 33,
ank. 2/a 329), t 1/u 1733, g. 18/41732 m. Dorothea Riise, Datter
af Ebbe Andersen Riise.8)
Fødsel og Daab paa St. Thomas 1691—1733.
1691.
4. Maj. Jan (Jan de Bretton og Maria Tori).
1692.
14. Jan. Johann (Johannes E s m i t h, Maria Arenhou).
*) Instr. og Kontrbog 1728—41.
») Kirkeb. fra St. Th.
s) Elvius.
4) Kirkehist. Sml. 5II,Pershist. Tidsskr. 2VI,GiessingsJubellærere31.198.
5) Komp. Kopibog 1690—1713 (r. Nr. 216).
•) Giessings Jubellærere 3 I. 200.
') Gouvn. Journ. 1694—96 (r. Nr. 40).
8) Kirkeb. for St. Th.
«) Kirkehist. Sml. 5 II.
I0) Gouvn. Journ. 1696—1702 (r. Nr. 29).
") Fyens Topografi & Hist. V. 346.
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9. Mts. Jacobus (Jacob de Wint, Anna [E. e. Bronchis]).
20. — Antonius (Augustinus de K o o n i n g).
1696.
21. Sept. Anna (Løjtn. Johannes de Wint).
1698.
26. Dec. Maria (Robert Geert).
1699.
19. Juni. Abraham (Guldsmed Jacob de Wint, Anna Bronchis).
2. Juli. Aliida (Johan Samuell Rønneberg).
7. — Abraham (Abraham Abrahamsen).
20. — Anna (Cornelii D e 1 i c a t, Anna Thoma).
26. Aug. Hans (Hans Clausen).
9. Okt. Maria Susanna (David Liron, Gonet Merten).
14. — Berte Maria (Jan Esmith, Margrethe Swain).
19. Nov. Susanna (Joseph Uytendahl).
8. Dec. Johannes (Johan P i e k i s).
10. — Margaretha (Johan Christian, Anna Uytendahl).
1700.
24. Jan. Margaretha (Johannes de Wint, Ltnt.).
6. Mts. Willem (Simon L a m a r).
28. Apr. Hendrich (Hendrich Svendsen, Catharina Nieuw-
landt).
7. Maj. Mette (Jørgen Carstenssøn, Dorothea Berents).
1. Juli. Catharina (Mester Michel Stolle y, Maria Petit).
1. — Moritz (Moritz N y 1 a n d t, Gertrud Eding).
15. — Anna (Jochum v. Holten, Maria Beverhout).
22. Aug. Frantz (Frantz B u s c h i s).
22. Sept. Maria (Christopher K a b b e r, Anna Elisabeth).
1. Dec. Antoinette (Johann de Koning, Rachel de Kooning).
22. — Else (Jon Maner, Helene).
26. — Paulus (Robbert G e r t i s, Maria Legron).
1701.
24. Mts. Paulus (Jochum Krop).
1702.
6. Jan. Sara (Johannes Friis, Margaretha Swein).
30. Apr. Dorothea (Johan Bryssel).
21. Maj. Johannes (Jochum v. Holten, Maria v. Beverhout).
18. Juni. Joachim (Michel S t o 11 e y, Maria Petit).
11. Juli. Catharina Elisabeth, (Jørgen Hansen).
31. — Maria (Robbert Giertmans).
15. Okt. Joachim (Joachim S c h a c h t, Maria Lesage).
1703.
1. Apr. Jahn (Hendrich Swendsøn, Catharina Nieuwlandt).
24. — Birgitta (Tham Swens, Barbara Didriksdatter).
27. Juni. Elisabeth (Daniel J o n s e n, Adriana de Wint).
9. Juli. Anna Margaretha (Jochum Melchior, Maria Bever¬
hout).
5. Sept. Elisabeth (Cornelius D e 1 i c a t, Anna Thoma).
14. Okt. Carsten (Jørgen Carstensøn, Margaretha Volckers).
18. — Balthazar Caspar (B. C. B u s c h i s, Susanna Floris).

























6. Dec. Balthazar Lasar (Abraham Tessemager).
30. — Didrich (Jacob v. Stel], Matike de W i n t).
Magdalena (Mester Philip Adolph N i e m a n d).
Maria (Jacob de Kooning, Jacomintje de Toy).
Wornerus (Abraham Abrahamsøn).
Johannes (Hendrich Swendsøn, Catharina Nieuw-
landt).
Titus (Mathias T e r 1 i n g, Francina v. Huyssen).
Henrik (Joachim S c h a c h t, Maria Lesage).
Adrian (Adrian Sorgeloos, Catharina Seyse).
Adrian (Gowert M a r s c h e).
Thomas (Ivo B o r r e 1, Maria Jansøn Rheim).
Jørgen (Didrik Magens, Maria Berents).
Thomas (Thomas P e y k).
Peter (Samson B u r i n).
Susanna (Johannes de Wint, Ltnt.).
Maria (Lucas Uytendahl, Aggenis Ansel).
Adrian (Adrian D e 1 i c a t, Jannicke de Byck).
Thomas (Thomas Swein, Barbara Didriksdatter).
Adrian (Anthony Salomonsen, Maria Runnels).
Reimer (Volqvar Volqvarsøn).
Thomas (Johannes E s m i t, Margaretha Swain).
Jørgen (Jørgen Hansen).
Susanna (Andreas R h e i n).
Johannes (Johannes Minnebeck, Sara Swain).
1705.
22. Jan. Elisabeth (Augustinus de Kooning).
26. — Maria (Martinus B o r e 11).
30. — Willem (William Crammeuws).
3. Febr. Isaac (Isaac de C 1 e r y, Elisabeth Gonsel).
17. — Elisabeth (Johann P y c k, Johanne Jansen).
27. — Johannes (Jacob Calwart).
5. Mts. Johannes (Thomas Janson de Wint, Elisabeth
Moi).
22. — Rebecca (Gabriel van S t e 11 i s).
2. Apr. Søren (Andreas Dreyer, Elisabeth Berwils).
9. — Anna (Claudi v. Beverhout, Anna Martens).
30. — Gellis (Gellis Nyelandt, Maria Perpa).
19. Maj. Anna (Peter Runnels, Elisabeth de Wint).
4. Juni. Johan Lorentz (Jørgen Carstensøn, Margaretha
Volckers).
6. — Clara (Johann S y s t i s).
9. — Magdalena (Peter Kambecken).
8. Aug. Catharina Elisabeth (Henrich Swendsøn, Catha¬
rina N.).
8. Aug. Margaretha (Hans Krøyer, Barbara Didriksd. (E. e.
Thomas Swain).
11. — Joachim (Anders Z i n c h, Maria Delicat).
26. — Stewen (Christopher K o e p p e r, Anna Elisabeth).
16. Sept. Johann (Johan de Kooning, Anna Wintsberg).
22. — Antoinette (Jacob de Kooning, Jacomintje de Toy).
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16. Okt. Peter (Johan Crammieuw).
29. — Dorothea (Johan Bryssel, Maria Sylwan).
11. Dec. Elisabeth (Ofte Nielson, Sara Olufsdatter Bjørn).
29. — Jacoba, f. 19/12 (Jochum v. Holten, Maria v. Bever-
hout).
31. — Jesper (Daniel J a n s ø n, Adriana de Wint).
1706.
16. Febr. Magdalena (Just Uytendahl).
19. — Engel Peter (Johannes Beverhout, Sara Mooy).
5. Mts. Maria (Willum Bærentz).
10. — Elisabeth (Lucas Uytendahl, Aggenis Ansel).
11. — Elisabeth (Kapt. Jacob T h o m a).
16. — Thomas (Didrik Magens, Maria Berents).
18. — Constantin (Adrian D e 1 i c a t, Janniche de Byck).
25. — Dina (Gowert M a r c h e).
17. Apr. Catharina (Michel S t o 11 e y, Maria Petit).
22. — Hans (Jørgen Hansen, Anna Grantel).
11. Maj. Elisabeth (Johannes de Wint).
15. — Anthoni (Augustinus de K o o n i n g).
29. — Sara (Isaac Constantin, Kirurg).
30. Juni. Lena (John Tewersøn).
1707.
Maria (Thomas L e y c h).
Wilhelm (Tham Swein, Barbara Didriksd.).
Anna Margaretha (B. C. B u s c h i s, Susanna Floris).
Thomas (Johannes Minnebeck, Sara Swain).
Mathias (Mathias T r u p c a).
Joseph (Peter Uytendahl, Elisabeth Jonson).
Joche Minche (Jacob de Koning, Jacomintje de
Toy).
Susanna Elisabeth (Johan de Wint).
Anna Barbara (Martin B o r e 11).
Heppinetis Antoinette (Johan P y c k, Johanne Lamar).
Tobias (Tobias van Wondergem, Josine de Wint).
Jacob Thoma (Jacob T h o m a).
Anna (Jørgen Carstenssøn, Margaretha Volckers).
Catharina (Andreas Z i n c h, Maria Delicat).
William (Willum Bærentz, Margareta Janson Rhein).
Dorothea (Thomas de Wint, Elisabeth Moy).
Rebecca (Ebbe Andersøn R i i s e, Maria Swain).
1708.
5. Jan. Peter (Hans Krøyer, Barbara Didriksd).
6. — Cornelia (Gowert M a r c h e, Cornelia Kerwing).
6. — Anniche (Peter B a t r i c h).
11. — Herman (Gabriel van Stellis).
24. — Rachel (Michel S t o 11 e y, Maria Petit).
1. Febr. Adrianna (Adrian Delicat, Janniche de Byck).
2. Mts. Willum (Johan C r a m i e u w).
14. — Janniche (Just Uytendahl).
18. — Hans (Hendrich D r o m e n).
24. — Elisabeth (Theophil Rubert, Susanna Leron).



















10. Maj. Elisabeth (John M o u r, Elisabeth Tocher).
16. — Peter (Adrian Abrahamsøn).
14. Juni. Johannes Thadeus (Johannes Tessemager).
18. — Anna (Augustinus de K o o n i n g).
25. — Elias (Andreas R h e n i).
28. — Rebecca (Gellis N i e u 1 a n d).
24. Sept. Nelche (Cornelius D e 1 i c a t, Anna Thoma).
15. Okt. Johanna (Abraham v. Wondergem, Elisabeth Bolten).
23. — Susanna Elisabeth (Willum B e r e n t z, Margaretha
Jansøn Rhein).
29. — Sara (Johann P i c h e r t, Maria Hou).
5. Dec. Elisabeth (Johannes E s m i t, Margaretha Swain).
30. — Judith (B. C. Buse his, Susanna Floris).
1709.
14. Febr. Povel (Andreas Z i n c h, Matike Delicat).
24. — Anna (Nathaniel Runnels, Annatje (D. af Rasmus
Reny).
24. — Johanna (Samuel Thoma, Martha Deridan).
16. Mts. Theophil (Ivo Borell, Maria Jansøn).
20. — Andreas (Asverus Falchenburg, Cornelia Corne-
lissen).
6. Apr. Adrian (Johannes Minnebeck, Sara Swain).
16. — Wouter (Cornelius S t a 11 a r t, Maria Elias).
4. Maj. Susanna (Adrian Sorgeloos, Catharina Seyse).
23. — Lucas (Lucas Uytendahl, Aggenis Ansel).
3. Juni. Gertrud (Martin Andreasøn).
3. Juli. Jacob (Willum Cramieuw).
23. — Joseph (Johannes Uytendahl, Maria Bretton).
28. — Søren (Andreas Dreyer, Elisabeth Berwils).
26. Aug. Dorothea (Johannes v. Beverhout, Sara Moy).
4. Sept. Claus (Jan de Kooning, Jacomintje de Toy).
5. Okt. Liron (Gowert M a r s c h e, Cornelia Kerwing).
13. Nov. Jacob (Jacob Calwart).
1710.
23. Jan. Anna (Johannes de W i n t, Maria Derideau).
26. — Elias (Elias C h a t e i n, Elisabeth Bosill).
6. Febr. Johan og Didrica (Gouvn. Didrik Magens, Maria
Berents).
7. — Anna Maria (Jørgen Hansen, Anna Grantel).
26. — Magdalena (Peter K a m b e c k, Antonia Gyssel).
4. Mts. Johannes (Daniel Janson, Adriana de Wint).
13. — Maria (Christopher K o e p p e r, Elisabeth Janson).
21. Apr. Cornelius (Dinis K e r r y, Maria Stallart).
29. — Adriana (Peter Uytendahl, Elisabeth Jansøn).
30. — Maria (Mathias T r o p k a, Elisabeth de Toj).
12. Maj. Susanna Magdalena (Claudi S a u b e r t, Catharina).
12. — Rebecca (Thomas Swain, Maria Halman).
14. — Elisabeth (Cornelius Delicat, Anna Thoma).
19. Okt. Johannes (Hans Krøyer, Barbara Didriksd).
28. — Maria (Adrian R u n n e 1, Elisabeth Moy).
1711.
27. Jan. Cornelius (Cornelius S t a 11 a r t, Elisabeth Elias).
5. Febr. Elsebe (Johannes E s m i t, Margaretha Swain).
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7. Febr. Anna (Augustinus de Kooning).
9. — Johannes (Claudi Beverhout, Elisabeth de Wint).
23. — Anna (Abraham v. Wondergem, Elisabeth Bolten).
10. Mts. Jacob (Jacob de K o o n i n g, Maria Hou (Johan Piekert).
10. Apr. Anna (Jacob Calwart, Maria Gertrud Martens).
1712.
?. Mts. Joseph (Peter Uytendahl, Maria Runnel).
29. — Anna (Lucas Uytendahl, Aggenis Ansel).
27. Dec. Jacob og Anna (Jacob Magens).
1713.
25. Jan. Jacob (Ahasverus Falchenberg, Cornelia Corne-
lissen).
4. Maj. Margaretha (Johannes E s m i t, Margaretha Swain).
12. Aug. Hans (Michel H a n s ø n).
2. Nov. Johannes (Ebbe Andersen R i i s e, Maria Swain).
1714.
18. Sept. Severin (Christian Seeberg, Elisabeth RUnnels).
6. Okt. Margaretha (Johannes Minnebeck, Sara Swain).
31. — Johannes (Johannes Bende r).'
3. Dec. Peter (Johan de Wint).
5. — Peter (Gerhard Sprewert de Wint, Anna Maria
Bender).
1717.
25. Jan. Johan Jacob1) (Johan Jacob Creut2er, Else Ras-
musdatt.).
1718.
6. Juli. Jacob (Philip Gardelin, Barbara Pedersdatter).
28. — Johanna (Johannes E s m i t, Margaretha Swain).
14. Aug. Paulus Alexander (Sauter).
21. — Susanna Elisabeth (Johan Jacob Cf eutzer, Else
Rasmusdatt.).
1719.
12. Mts. Jiirgen (Peter Krøl).
4. Juni. Martinus Christian (Georg R a s c h i s).
25. Okt. Berent (Herman Berentson, Maria de Klair).
31. — Christina (Peter Ullerup, Ltnt.).
6. Dec. Christian (Berent Wessel, Elisabeth Stolley).
1720.
18. Mts. Johanna Maria (Gouvn. Erik Bredahl, Aletta v.
Beverhout).
1721.
6. Juli. Bodil (President i det ord. Raad, Lauritz Friis, Elisa¬
beth Dorothea Jansøn).
17. Aug. Christina Elisabeth (Andreas Henningsøn, Adriana
Simons).
28. — Lucas (Gouvn. Bredahl, Aletta v. Beverhout).
1722.
5. Jan. Helena (Andreas H i s s i n g, Birgitta Swain).
3. Febr. Joseph (Adolph Peter Maynfeldt, Maria Uytendahl).
22. Mts. Margaretha (Rasmus J e n s o n, Bornholm, Birgitta Esmit).
1) Barnet var da 10 Maaneder gammelt.
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23. Mts. Catharina Judith (Berendt Wessel, Elisabeth Stolley).
15. Maj. Daniel (Sekr. Andreas Torstensøn, Adriana Jansøn).
6. Juni. Abraham (Michel J a n s ø n).
12. — Anna Christina (Wilhelm Christopher Gotschalch,
Maria Christensen).
30. — Maria (Overkøbm. Paul Stage, Susanna Jaspersøn).
1724.
29. Maj. Abraham (Johannes Cramieuw, Johanna Uytendahl).
7. Juni. Johanna, f. 22/4 (Andreas Henningsøn, Adriana
Simonsdatter).
9. Juli. Bodil (Lauritz Friis, Elisabeth Dorothea Jansøn).
22. — Elisabeth (Paul Stage, Susanna Jasparsøn).
20. Aug. Jørgen (Andreas Torstensøn, Adriana Jansøn).
1725.
16. Apr. Jens (Peter J e n s ø n, Kallundborg, Anne Margaretha
de Klery).
14. Okt. Anna Maria, f. 6/10 (Henrich S p e c h t, Maria S.).
20. Dec. Adelgunda Margaretha (Kapt. Krabbe, Anna Bever-
hout, D. af Claudi Beverhout, Anna Martens).
1726.
30. Juni. Johannes Nicolaj, f. 2S/e (Mads og Elisabeth E s m i t).
7. Juli. Anna, f. 26/g (Berend Langemac k, Maria Berendt).
■15. — Maria, f. ®/7 (Joclium S c h a c h t, Sara Esmit).
7. Nov. Anna, f. ®/8 (Joseph Uytendahl, Anna Gertner).'
10. — Maria Elisabeth, f. 4/u (Søren Dolmer, Rebeca Nieu-
land).
12. — Anna, f. 6/11 (Robben B a s i 1, Anna Abrahamson Rogier).
17. Dec. Lucas, f. 18/u (Johannes Beverhout, Maria Duurloe).
1727.
11. Jan. Johanna Christina, f. 4/t (Warnerius Abrahamsen R o-
g i e r, Magdalena Uytendahl).
12. — Johanna Cathrina, f. 5/i (Petrus Crammieuw, Jo¬
hanna Haly).
17. — Peder, f. 10/x (Byf. Andreas Hammer, Clara Sorgeloos).
2. Febr. William, f. 26/1 (Johannes Cramieuw, Johanna Uyten¬
dahl).
17. — Helena (Poul M o u 1 i n, Anne Margrethe Rønneberg).
.21. — Christina, f. 14/2 (Henrich v. Heeven Caspel, Re¬
becca).
23. Mts. Ebbe Nicolaj, f. 16/s (Johannes Nielsen Helmerschou,
Rebecca Riise).
29. — Isaach, f. 22/3 (Abraham, Anna Maria Runnels).
11. Apr. Pieter, f. 4/4 (Philip Adam Diderich, Giertrud Helena
Brandt).
29. Maj. Rasmus, f. 22/6 (Andreas Henningsøn, Adriana
Simonsdatter).
5. Okt. Johannes Conrad, f. 27/9 (Henrik S p e c h t, Maria Bryt).
13. Nov. Dieterich, f. 7/11 (Andreas Torstensøn, Adriana
Jansen).
29. — Gerhard, f. 21/1;l (Daniel David, Eleonora Sivert).
26. Dec. Anna Dorthea (Mads, Elisabeth Esmit).
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1728.
10. Febr. Hans, f. 11/12 27 paa St. Jan (Johannes Reimert Soet-
m a n, Birgitta Swain).
24. — Lucas, f. 5/2 (Andreas C h a r i a, Susanna Uytendahl).
8. Maj. Elisabeth, f. 1/6 (Titus Taarling, Maria v. Wondergem).
9. ■—■ Gamaliel, f. 17/4 (Gamaliel G e y 1, Maria Eras).
9. Nov. Anna, f. 31/10 (Lucas Volqvard, Anna v. Beverhout).
6. Dec. Paulus, f. 6/n (Gouvn. Friderich Moth, Anna Elisabeth
Beverhout).
30. — Lucas, 1. 18/12 (Adrian Beverhout, Anna Maria v.
Holten).
1729.
25. Jan. Anna, f. (Johannes C a 1 w a r t, Johanna Uytendahl.)
16. Mts. Margaretha, f. 22/2 (Berent Langemac k, Maria
Berndt).
17. — Joseph, f. 17/2 (Warnerius Abrahamsen Rogier,
Magdalena Uytendahl).
1. Maj. Martinus, f. 23/4 (Martinus Hund, Anna de Wint).
4. — Esther, f. 25/4 (Hendrich A 11 a i r, Maria Elias).
31. Juli. Johannes Jochum, f. 27/7 (Jochum S c h a c h t, Sara
Esmit).
4. Sept. Christopher Wilhelm, f. a®/8 (Christ. Wilhelm Godt-
s c h a c k t, Antonea Zissel).
13. Nov. Philip Gardelin, f. 1/11 paa St. Jan (Johan Reimert
S o e t m a n, Birgitta Swain).
9. Dec. Catharina, 1. 4/12 (Warnerius Testemacker, Elisa¬
beth Kemp).
1730.
23. Jan. Paulus, f. 15/x (Paul Stage, Susanna Jasparsøn).
13. Febr. Friderich Christian, f. 27/1 (Friderich Moth, Anna Eli¬
sabeth v. Beverhout).
26. — Jan Pieter, f. 20/2 (Gamaliel G e y 1, Maria Eras).
25. Mts. Govert, f. 17/3 (Liven M a r c h e, Rebecca Swain).
30. — Abraham, f. (Titus Taarling, Maria v. Wondergem).
2. Apr. Jörgen, f. M/s (Johannes Lorentz Carstensøn, Ja-
coba v. Holten).
14. Maj. Thomas, 1. 12/5 (Thomas Peyck, Anna Uytendahl).
23. — Joris, f. 14/g (Andreas Henningsøn, Adriana Si-
monsdatter).
26. Juni. Johanna, f.10/6 (Geert Sprewert de Wint, Anna Batrice).
5. Aug. Daniel, f. 31/7 (Isaach de Harriet, Anna v. Stell).
6. — Maria, 1. 27/7 (Philip Adam Dietrichs, Giertrud
Helena Brandt).
24. Sept. Johanna Susanna, f. 16/9 (Peder F r o e 1 i n g, Ltnt. &
Kommandør paa St. Th., Mariana Thomas).
27. — Johannes, f. 12/9 (Andreas Torstensøn, Adriana
Janson).
20. Nov. Catharina Margaretha, f. 7/11 (Govert M a r c h e, Su¬
sanna Sorgeloos).
18. Dec. Gabriel (Gabriel v. Stell, Neeltje Delicat).
22. — Isaach, f. 18/12 (Isaach R u n n e 1 s, Susanna v. Beverhout).
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1731.
3. Jan. Hendrich, f. 26/12 30 (Byf. Lourentz Henriksen, He¬
lena Margaretha Muller).
4. Sept. Johannes, f. "•/g (Adrian v. Beverhout, Anna Maria
v. Holten).
16. — Adrian, f. 8/9 (Andreas Hammer, Clara Sorgeloos).
24. — Angenita, f. 20/# (Thomas Peyck, Anna Uytendahl).
26. — Agetta, f. 17/# (Lucas Volqvard, Anna v. Beverhout).
31. Okt. Sara, f. 27/10 (Johannes de Harriette, Elisabeth
v. Wondergem).
8. Nov. Elisabeth, f. 28/10 (Geert Sprewert de Wint, Anna Batri).
13. — Johan Hendrich, f. 8/11 (Philip Adam Dietrichs, Gier-
trud Helena Brandt).
5. Dec. Maria, f. 17/11 (Warnerius Testemacher, Elisabeth
Kemp).
18. — Gabriel, f. 4/12 (Jasper J a n s ø n, Rebecca v. Stell).
23. — Rebecca, 1. ieI,» (Abraham Abrahamsøn, Cathrina
Uytendahl). "
23. — Francina, f. 20/12(Titus T a a r 1 i n g, Maria v. Wondergem.
1732.
16. Mts. Jacob (Johannes Calwart, Johanna Uytendahl).
2. Juni. Jacob (Jacob Schønnemann, Susanna Johanna).
18. — Thomas (Johan Reimer S o e t m a n, Birgitta Swain).
15. Juli. Johannes (Henrich Hoffman, Else Esmit).
16. Okt. Anna Catharina (Byf. Lourentz Henrichsen, Helena
Margaretha Møller).
28. Dec. Margaretha (Adrian v. Beverhout, Anna Maria v.
Holten).
Vielser paa St. Thomas 1691—17331).
1691.
8. Maj. Johan Lorentz (Gouvn.), Gertrud Haisfeldt.
20. — Anthonius Salomons, Anna Barbara Borreis.
16. Juli. Lucas v. Beverhout, Margaretha Rønnels.
1. Sept. Henrich Pedersøn, Johanna Gass.
24. — Jan F r o 11, Anna (E. e. Loris Catiors).
3. Dec. Anthonius Willumsøn, Maria van der Westyne
(E. e. Joris Terling).
8. — Peder Christensøn, Sekr., Anna Uytendahl.
1692.
11. Febr. Christopher K y p p e r, Catharina Sevesens.
16. — Jeppe Lauridsen, Ellen Jensdatter (E. e. Mads
Hansøn).
17. — Gellis Nieuvland, Catharina Beiflle.
19. Juni. Simon Michelsøn, Janniche Andrea (E. e. Berent
Rut).
22. — Gerhard S i b e r t, Karen Peders Datter. ,
28. — Joachim Melchior van Holten, Maria v. Beverhout).
14. Juli. Ivar J ø r g e-n sen Dyppel2), Anna von Ockeren (D. af
Plantageejer Simon v. O.).
') De i Parentes ataaende Optegnelser er hentet fra Gouvernørens
Journal og Rapportbog.
») f 1694 (Pershist. Tidsskr. 2 VI. 45).
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28. Juli. Mojes Goattoom, Anna Rambert.
rll. Dec. Jacob de W i n t, Susanna Fleurie].
1693.
[ 2. Apr. Simon Koch, Elisabeth Kooningsdatter].
f 3. Juni. Cornelis D e 1 i c a t, Anna Thoma (D. af Jacob Thoma)].
[31. Maj. Jacob van Campenhout, Prena Arenhou]1).
1694.
[29. Nov. Peter Smith, Anna (E. e. Planter Andreas Cabaen)].
1695.
11. Jan. Jan le Breton, Anna v. Ockeren (E. e. Ivar Jørgensen
Dyppel, se 14/7 92)].
[ 3. — Cornelis Adriansen L a n t z, Maria Lorentz].
[ 5. Mts. Zent van der Lindenhof f2), Margrethe Volckers
(D. af Lucas V.)].
[ 7. Maj. Balthazar Doris, Elisabeth (D. af Kapt. Joachim
Delicat)].
[21. — Mathias Terling, Francina van Huyssen].
[25. — Moritz Nieuwlandt, Giertrud Edens (E. e. Willum
Fernier)]3).
1696.
[ 4. Febr. Mikkel S t o 11 e y, Maria Petit].
[ ? Okt. Diderich Povelsen, Margaretha Swain (E. e. Jens
Pedersen)].
[ ? Dec. Jan Claesen de Koningh, Rachel de Kooningh
(D. af Anthony de K.)].
1697.
[10. Jan. Claus Hansen, Ltnt., Anna v. Ockeren (E. e. Jan le
Breton, se 11/1 95)].
[ 1. Apr. Jacob F o u r n i e r, Elisabeth Tevers (E. e. Reis Davids)].
[19. Aug. Jan L a f o n, Magdalena Cabanis].
[28. Okt. Johan Christian, Fændrik, Anna Uytendahl (E. e. Peter
Christensøn, se 8/12 91)].
[21. — Johannes S e y s e, Maria Uytendahl (E. e. Frantz Mar¬
tens)].
[ 5. Nov. Abraham v. W o n d e r g h e m (S. af Tobias v. W.), Eli¬
sabeth Bolten (D. af Charles Bolten)].
1698.
[29. Apr. Johannes E s m i t, Margaretha Swain (E. e. Diderich
Povelsen)].
[29. — Thomas Swain, Jacomintje Delicat (E. e. Michel
Chapas)]4).
29. Dec. Hendrich Swendsøn, Catharina Nieuwlandt.
30. — David L i r o n, Gonet Merten.
1699.
[ 9. Mts. Peter Rasmussen, Achen Samuels.
[21. — Christopher C o p h e r, Anna Elisabeth.
[14. Juni. Eiro Borell, Maria Jansøn Rhein.
') Fra "/is 92—"/s 93 er Optegnelser i Gouvn. Journ. 1692—94.
*) Stifsøn af Johan Lorentz.
') »'/ii 94—"/5 95: Gouvn. Journ. 1694—96.
*) 4/» 96—"/'« 98: Gouvn. Journ. 1696—1702.
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22. Juni. Jørgen Carstensøn, Dorothea Berents.
31. Aug. Gerhard S i g b e r t (se 22/6 92), Catharina Dawids).
19. Sept. Volcker Volckersen, Agethe Claevens (D. af Renier
C.).
29. — Frantz de \V i 11 e, Maria Lesage.
8. Dec. George Horn, Ellen Nielchen Pilkert.
14. — Abraham R u n n e 1 s, Maria Giertrud Martins1).
1700.
10. Jan. Gellis Nyelandt, Maria Perpa.
29. — Peter T e r 1 o v, Nielcke Cornelia Delicat (D. af Jo-
chum D.).
29. Febr. Peter Uytendahl, Elisabeth Janson (D. af Adrian
Delicat).
1. Aug. Lucas Uytendahl, Aggenis Ansel (Rasmus Peter¬
sens Enke).
19. — Andreas Z i n c h, Maria Delicat, (E. e. Jacob Thoma).
12. Sept. Johannes Stewardsøn, Margaretha Janson.
26. — Daniel Janson, Adriana de Wint (D. af Josine de W.).
1701.
27. Febr. Claus Hansen (se 10/x 97), Gouvn., Catharina de Wint
(E. e. Samuel Beauvisage).
18. Mts. Balthazar Caspar B u s c h i s, Susanna Florie (E. e.
Jacob de Wint, se u/12 92).
27. — Jochum S c h a c h t, Maria Lesage (E. e. Frantz de
Wille, se 29/9 99).
[24. Apr. Titus van Huyssen, Anna Grantell],
[17. — Jacob van Campenhout (se 31/5 93), Jannicke de
Biiyck (D. af Peter de B.)].
[20. Maj. John P y c k, Susanna Jansen].
[14. Aug. Thomas Swain, sen., Maria Halleman].
[l8. Sept. Thomas Swain, jun., Barbara Didriksdatter (D. af
Thomas Swain, sen.)].
[11. — Johannes v. Beverhout, Sara Mooy (D. af Kapt.
Daniel M.)]2).
1702.
8. Febr. Ditlev Herman Grim, (Barber), Karen Jensdatter.
[23. — Peter de Wint, Margaretha le Ducq].
[11. Maj. Jacob Elias, Maria Gowert].
[27. Juni. Esaias van L o o, Susanna de Wint].
[18. — Jacque Martin de Herlin, Marie Magdalena Geraits].
[ 5. Sept. Jan de Kooningh, Anna Wintsberg],
[12. Okt. Ésaias C h a t a i n, Elisabeth Basil]3).
8. Nov. Jørgen C a r s t e n s ø n, (se 22/6 99), Margaretha Volckers
(E. e. Zent van der Lindenhoff, se 5/s 95)].
1703.
4. Jan. Joachim C o o p, Maria Cramieuw.
[ 8. — Peter D o u s a i n, Christine Møller].
[29. Mts. Jacob K e r v i n k, Annatje Sorgeloos].
*) Stifd. af Johannes Seyse.
») "/i 1701—"/g 01: Gouvn. Journ. 1696—1702.
') "/i—l2/io 1702: Gouvn. Journ. 1702—07.
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f 5. Apr. Jacob de Kooningh, Jacomintje de Toy].
[27. Juni. Christopher C o o p e r (se ^/g 99), Else Boel]1).
28. — Jacob van Stelle, Matike de Wint.
4. Juli. Adrian D e 1 i c a t, Janniche de Byck (se 17/4 01).
26. — Adrian Sorgeloos, Catharina Seyse (Søster til Jo¬
hannes S.).
2. Aug. Anders Sørensen Dreyer, Degn, Elisabeth Berwils
(E. e. Johan Arenhou).
16. — Daniel Roger, Maria van der Woestyne (E. e. Thomas
Flannigen).
22. — Didrich Magens, Bogholder, Maria Berents (D. af
Thomas B.).
30. — Jørgen Hansen, Anna Grantell (S. 264 24/4 1701).
6. Sept. Henrich Woutersøn P r i n t z, Cornelia Moi (D. af Da¬
niel M.).
4. Okt. Claudi v. Beverhout, Anna Martens (Stifd. af
Johs. Seyse).
12. Dec. Antoni Salomonsen, Maria Runnels.
20. — Hans C r ø y e r, Barbara Didriksdatter (E. e. Tham Swein).
1704.
23. Apr. Thomas de Wint, Elisabeth Moi.
28. — Willum Crammeuw, Cecilia Gellis Pats.
1. Maj. Peter R ø n n e 1 s, Elisabeth de Wint (D. af Peter de W.).
17. Juli. Johannes Ed in g, Elisabeth Lamar (D. af Robber L.).
26. Aug. Ebbe Andersøn R i i s e, Maria Swain.
28. — Jan van Huyssing, Anna Lechwind.
16. Okt. Arthur Merideur, Beatrice (Jaspar Skippers Enke).
1705.
5. Febr. Willum von Coewarden, Cornelia Moi (E. e. H. W.
Printz, (S. 265, «/9 03).
26. — Christopher Richard, Elisabeth Tocker.
25. Mts. Ofle N i e 1 s ø n, Sara Oluflsdatter.
27. Apr: Simon van Ockeren, Josine de Wint.
30. — Johan Andreasen B r ø s s e 1, Maria Sylwan (E. e. Jens
Børgesen).
18. Juni. Johannes Teweson, (S. 264, 12/91700) JohannePaules.
2. Juli. Willum Bærentz, Margaretha Jansøn Rhein.
16. — Johan Jacob Hoffmann, Elisabeth Rychward, (E. e.
Abraham Matheusen).
25. — Isaac A u b i e n, Elisabeth Derieu.
2. Sept. Thomas Houward, Maria Martins (S. 264, 14/12 99)-
19. — Kapt. Parmether, Johanne Tessemacker (E. e.
Abraham Abrahams).
15. Okt. Tobias P r e s u n, Maria Samuels.
7. Nov. Jacob Boeffron, Joel Gerhard.
12. Dec. Peter M a r s c h e, Johanne Seyse (E. e. Tobias van
Willegems).
1706.
20. Maj. Tobias von Wondergem, Josine de Wint (E. e. Simon
van Ockeren).
27. — Niels Petersøn, Susanna Jaspar.
2. Juni. Nathaniel B o y, Ariancke Mol (E. e. Lieven de Wint).
») Vi—"/6 1703: Gouvn. Journ. 1702—07.
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22. Juli. Christian S ø e b e r g, Catharina de Wint (S, 264 a7/»
1701).
23. Aug. Albert Wessel Møller, Aleke Banek.
31. — Johan Pyck (se ao/5 1701), Johanne Lamar (D. af
Simon L.).
12. Okt. Giøder N i e 1 s s øn, Karen Jensdatter (S. 264, ®/2 1702).
20. — Adrian W a t e r, Anna Margaretha de Clery.
9. Nov. Johan Jahnsen, Catharina Nel.
9. Dec. Cornelius Corneliussen, Elisabeth Gonsel.
1707.
30. Maj. Johan Christopher S i e f f a r t, Catharina (D. af Tho¬
mas Berns).
11. Juli. Theophil Rober, Susanna Leron (Søster til David L.).
4. Aug. Johannes Uytendahl, Maria Breton.
25. Nov. Johan Jacob Hoffmann, (se 16/7 1705), Else Ras¬
musdatter (D. af Kasserer R. Henningsen).
8. Dec. Nathaniel R u n n e 1 s, Annatje (D. af Rasmus Reny).
15. — Johan M o u r, Elisabeth T o c h e r (S. 265, 26/2 1 705).
1708.
11. Febr. Johan P i e k e r t, Maria Hou.
16. — Dinis Kere, Maria Stallart (D. af Cornelis S.).
27. —■ Willum H i g g i s, Luise Ewerith.
28. — Henrich D r o m e n, Anna Styert.
[17. Apr. Samuel T h o m a, Martha (D. af Peder Dirideau)].
[14. Juni. Cornelis Stallaert, Maria Elias].
[31. Juli. Jacob Kempe, Matike le Ducq (D. af Johan le D.)].
[22. Aug. Claudi Beverhout, Elisabeth de Wint (D. af Peter
de W., S. 265, x/5 1704)].
[18. Okt. Joest Pettersen, Ebbenette Lamar (D. af Simon L.)]1).
1709.
14. Febr. Johannes de Wint (S. af Ltnt. Johs. de W.), Maria
Derideau (D. af Peter D.).
26. — Jan Jansøn F i n c k, Matje le Ducq (D. af Jacob le D.).
28. — Johannes Crammieuv, Damaris Gerhard.
[12. Juni. Engel Bolten, Elisabeth D. (D. af Adrian Delicat)].
26. — Adrian R u n n e 1 s, Elisabeth Moy (S. 265, 1704).
10. Juli. Didrich Salomons, Elisabeth Mathieussen.
7. Aug. Claudi S a u b e r g, Catharina de Grippecow.
16. Okt. Joseph M o 11 e n, Anna Sveris.
23. Dec. Jan F i n c k, Johanne Lamar (se ^/g 1706).
1710.
23. Jan. Jacob de K o n i g, Maria Hou (se 11/2 1708).
30. — Johannes S i g b e r t, Janniche Paul.
19. Apr. Nicolaus Grothob, Johanna Paul.
11. Okt. William Breit, Christina Troesyn.
11. Nov. Andreas Sørensen Dreyer, (se 2/8 1703), Maria Syl-
wan (S. 265, S0/4 05).
18. — Johannes Salomons, Maria Hanson Muys.
1711.
[12. Mts. Thomas Bordeaux, Maria Claver]2).
') "/«—18/10 08: Gouvn. Journ. 1707—09.
*) Gouvn. Journ. 1710—14 (r. Nr. 48).
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25. Mts. Peter Uytendahl, (S. 264, 29/2 1700), Anne Maria
Runnels.
28. — Michel Hanson, Elisabeth Cornelison.
25. Juni. Anthony Barrett, Francina Taarling.
16. Juli. Conrad Versteeg1), Agatha Claver (S. 263, 19/9 99).
7. Okt. Constantin Christian Konnetzky, Birgitta i Ivars-
datter Dyppel2).
1712.
15. Juni. Mons. Jacob Jørgensen Magens, Maria v. Bever-
hout (S. 262, 28/6 1692).
3. Aug. Christianus Stumphius, Berte Arent Simsen.
20. Okt. Christian Seeberg, Elisabeth Runnels.
1713.
30. Maj. Johan Jacob Creutzer, Else Rasmusdatter (S. 266,
26/u 1707).
1714.
17. Jan. Gerhard Sprewert de W i n t, Anna Maria Bender.
31. — David B o r d e a u, Annichje Mejer.
7. Febr. Gerhard Moll, Elisabeth de Wint (S. 45, 22/g 1708).
12. Apr. Velædle Gouvn. Michael Crone, Johanna Teneta Beare.
23. Maj. Peter Runnels, Cornelia Moy (S. 265, 6/2 1705).
116. Juli. Jan Willumsøn, Annatkie Abrahams Rogier.
26. — Hans Henrich Magnus, Annatkie Abraham.
29. Nov. Rif P e n c h, Susanna Elias.
1715.
4. Sept. Ole Henningsøn, Maria Magdalena Siwart.
26. — Jacob v. Campenhout, Catharina Berents.
26. — Willum Smith, Magdalena van Baen.
6. Nov. Christian Creitzmer, Maria Sillemansdatter.
26. — Søren Sandberg, Sara Oluffsdatter Bjørn (25/3 1 705).
6. Dec. Johan Houtscheld, Maria Susanna Fournie.
11. — Johan Caspar Snetseil, Sekreteraad og Overbogh.,
Margaretha Didriksdatter.
1716.
29. Jan. Jacob E r r a s, Barbara Maria Cornelis.
9. Juni. Johannes Minnebeck, (G. 1° m. -Sara Swain, lyst
3. G. 19/s 02), Susanna Berens3).
5. Aug. Philip Gardelin, Sekr., Barbara Pedersdatter.
21. — Nathaniel Runnels (S. 266 8/12 07), Anna v. Stell.
1718.
5. Okt. Christian Brandt, luth. Præst, Birgitta Swain.
1. Nov. Andreas Rasmusson Henningsøn, Ariantke Simons.
*) Kaldes Dr. med. fra Utrechl.
*) »Ober Mesteren her paa Fortet C. C. K. haver i Dag haftt bryllup,
hannem til Ærisbevisning er 9 Canonskud fra Fortet giort og Flaget ophisset,
som bem. Dag til Solens Undergang Vajet« (Gouvn. Journ. og Rapportbog
1710—14).





1. Febr. Jacob Magens (S. 267, 15/6 1712), Elisabeth Runnels
(se «o/n 12).
25. Okt. Herman Berentson, Maria de Clair.
1720.
18. Apr. Paul Stage, Overass., Susanna Jasper (S. 265, 27/8 06).
11. Juli. Jochum Schacht, Sara Esmit.
7. Aug. Bendt Andersen, Soldat, Maria Geertman.
22. — Michel Hansøn (S. 267, 28/3 1 711), Elisabeth Peterson
Mesmouws.
1721.
17. Juli. Ebbe Andersøn R i i s e, Dorothea Bryssel.
11. Sept. Christopher Wilhelm Godtschalck, Maria Chri¬
stensøn.
1. Okt. Jacob Magens (se x/2 1719), Margarétha Volckers
(S. 264, 8/u 02).
1722.
19. Jan. Abraham Runnels, Anna Maria Runnels.
2. Juli. Friderich Moth, Kommandørkapt., Elisabeth v. Be-
yerhout.
6. Aug. Rasmus Erichsøn, Kirstina Nielsdatter (E. e. Ass.
Schuurman).
27. — Johan Christopher Mejer, Anna Maria Nieman.
1724.
16. Juli. Pierre C a r t a u, Elisabeth Thoma.
12. Okt. Andreas S e u r i e, Susanna Uytendahl (S. 255, 9/n 1699).
26. — Peder Jensen, Anna Margaretha de Clery (S. 266,
ao/io 06).
21. Dec. Adrian v. Beverhout, Anna Elisabeth Thambsen1).
1725.
7. Febr. Christian Krabbe, Anna v. Beverhout (S. 256, ®/4 05).
4. Apr. Philip Adam Dietrich, luth. Præst, Giertrud Helena
Brandt.
23. Aug. Jørgen Valet, Anna Christina Godtschalck.
6. Sept. Berendt Langemac k, Maria Berends.
1726.
28. Apr. Mads E s m i t h, Ass., Elisabeth Esmith.
1. Maj. Andreas Hammer, Clara Sorgeloos.
9. — Reimert S o e t m a n, Birgitha Swain.
31. — Andreas Lerche, Birgitha Ivars Dyppel (S. 267, 7/10 11).
') Separationsbevilling 26/3 1757 (Vestind. aabn. Br. 1746—71) Testa¬
mente opsat »/s 1726, konf. '/n 26 (Vestind. aabn. Br. 1699—1746).
(Fortsættes.)
TILF. TIL SIDE 253. If. Skiftet efter Admiral Tønders Enke Sofia Elisabeth Benson
f 4. Sept. 1769 testameuterede hun et Billede af Schoutbynacht Suhm enten til Etatsraad
Suhm eller Konferensraad F. F. Suhm. Hun maa være identisk med Sofia Elisabeth B., der
173? 31. Juli i St. Petri Kirke blev gift med Heinrich v. Suhm. Hendes Forældre var Feder
B., Købmand og Bogholder ved Stempelpapirskontoret, og Johanne Lowson.'
